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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen Angaben 
der jährlichen Bilanzen enthält, sobald sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 26 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins: 
Coal - Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which contains in annexe data on the annual balance-sheet 
(which may be definitive or provisional) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 26 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with coal, please contact: 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à savoir: 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué: 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, même 
provisoires, des bilans annuels au fur et à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 26 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à: 
A. BRÜCK - Tél. 43011, poste 3285 
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UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR 
KG = KG 
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ANLAGE A ANNEX A ANNEXE A 
DER STEINKOHLENBERGBAU 1984 
Die Situation des Steinkohlenbergbaus in den vier Förderländern der Gemeinschaft läßt sich wie folgt 
zusammenfassen : 
— Die anhaltende Rationalisierung der Förderung hatte in der Bundesrepublik Deutschland einen Förder-
rückgang um annähernd 5 Mio Tonnen gegenüber 1983 und einen recht bedeutenden Abbau der 
Belegschaft unter Tage (6400 Arbeitskräfte) zur Folge, wodurch es zu einer Steigerung der Leistung 
je Mann und Stunde auf die Rekordhöhe von 574 kg kam.Parallel zu diesem Förderrückgang war ein 
Abbau der Zechenbestände um 3,5 Mio Tonnen zu verzeichnen. 
— In Frankreich setzte sich der Bestandsabbau weiter fort ( - 1 Mio Tonnen), und entsprechend dem 
Personalabbau (— 2000 Arbeitskräfte) erhöhte sich die Untertageleistung je Mann und Stunde auf 
387 kg. 
— In Belgien, wo eine Zeche geschlossen wurde, stieg die Förderung bei gleichzeitigem Abbau der Zechen-
förderung geringfügig an. 
— Aufgrund des langen Bergarbeiterstreiks war die Situation im Vereinigten Königreich außergewöhn-
lich : Der Förderrückgang betrug 67 Mio Tonnen und der Abbau der Zechenbestände lag bei mehr 
als 3 Mio Tonnen. 
Die Zahl der Schachtanlagen verringerte sich von 181 auf 169, die Anzahl der unter Tage angelegten 
Arbeitskräfte ging um annähernd 15 000 zurück. 
COALMINING ACTIVITY IN 1984 
The Situation in the coalmining industries of the Community's four coal producing countries can be sum-
med up as follows : 
— In the Federal Republic of Germany, rationalization of production continued, accompanied by a fall in 
output of almost 5 million tonnes compared with 1983 and a fairly substantial reduction in the under-
ground workforce (6400 persons), resulting in an increase in productivity to the record level of 574 kg 
per man-hour. At the same time as production fell, there was a decrease in pithead stocks of 3.5 
million tonnes. 
— In France, stocks continued to decline (by 1 million tonnes) and following the reduction in the work-
force (—2000 persons), the underground productivity rate increased to 387 kg per man-hour. 
— In Belgium, where a colliery was closed, production increased slightly, accompanied by a similar 
reduction in pithead stocks. 
— In the United Kingdom, the situation was exceptional as a result of the long miners' strike. Production 
fell by 67 million tonnes and pithead stocks were reduced by over 3 million tonnes. 
The number of collieries was reduced from 181 to 169 and the number of underground workers de-
clined by just under 15 000. 
ACTIVITE DES MINES DE HOUILLE EN 1984 
Pour les quatre pays producteurs de la Communauté, la situation dans l'industrie charbonnière peut se 
résumer comme suit : 
— En République Fédérale d'Allemagne, la rationalisation de la production s'est poursuivie, s'accom-
pagnant d'une baisse de près de 5 millions de tonnes par rapporta 1983, d'une réduction assez impor-
tante du personnel employé au fond (6400 personnes), entraînant une augmentation de la production 
qui a atteint le niveau record de 574 kg par homme—heure. Parallèlement à la baisse de la production, 
on enregistre une diminution des stocks auprès des mines de 3,5 millions de tonnes. 
— En France, la réduction des stocks s'est encore poursuivie (—1 million de tonnes) et corrélativement 
avec la diminution du personnel (— 2000 personnes), le rendement au fond par homme—heure a accusé 
un accroissement atteignant le niveau de 387 kg. 
— En Belgique, où l'on note la fermeture d'un siège, la production a légèrement augmenté, accompagnée 
d'une même réduction des stocks auprès des mines. 
— Au Royaume—Uni, la structure a été exceptionnelle en raison des grèves prolongées des mineurs : on 
enregistre une baisse de la production de 67 millions de tonnes et une diminution des stocks auprès 
des mines de plus de 3 millions de tonnes. 
Le nombre de sièges est passé de 181 à 169 et le nombre des personnes employées au fond a diminué 
de près de 15 000 unités. 
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STEINKOHLENZECHEN HARD-COAL MINES MINES DE HOUILLE 
LEISTUNG UNTER TAGE 
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1. Anzahl der Steinkohlenzechen (an Jahresende) 
34 25 2 






- 6.5 Í 
94 800 
90 200 
- 4,9 % 
2. Forderkapazität 
1 000 t (t-t) 
75 100 
71 200 



















1 000 t (t­t) 
71 466 
66 286 
­ 7,3 % 
5 186 
5 366 












­ 15,9 i 
4 . Gesamtbestände bei den Zeohen (am Jahresende) 
1 000 t ( t - t ) 
20 639 * 
17 137 * 






























6. Förderung für die Leistungsbereohnung 















7 . B e s c h ä f t i g t e unter Tage (Jahresdurohsohnit t ) 
1 000 
118,3 9 3 , 5 9 , 3 









8 . Leistung unter Tage je Mann und Stunde 
k g - kg 
553 570 396 





( · ) eineohlieselioh Lagernotgemeinschaft / inoluding German non-oolliery produoer etooke / y compris l e s stocks producteurs 







HARD COAL MINES 
ACTIVITE DES 
MINES DE HOUILLE 
F R A N C E 
TOTAL N o r d / P a s -
d e - C a l a i s 
L o r r a i n e Cen t r e Midi 
B E L G I Q U E / B E L G I Ë 





1 . Nombre de s i è g e s en a o t i v l t é (en f i n d ' a n n é e ) 
7 6 8 












- 7 ,6 % 
3 200 
2 600 
- 18 ,8 % 
2 . C a p a c i t e de p r o d u c t i o n 
1 000 t ( t - t ) 
10 700 3 300 
10 200 3 100 
- 4 , 7 % - 6 ,1 % 
6 500 
5 900 
- 9 ,2 i 
6 300 
5 80c 
- 7 ,9 % 
20c 
100 






­ 2,5 % 
3 202 
2 503 
- 21,8 % 
3. Produotion 
1 000 t ( t - t ) 
10 580 
10 880 
κ 2,8 % 
3 240 
3 211 
















- 21 ,0 % 
1 348 
869 
- 3 5 , 5 % 
1 000 t ( t - t ) 
2 197 1 262 
1 865 1 062 
- 15,1 9έ - 15 ,9 f 
851 * 
645 * 
- 24 ,2 f 
808 * 
645 * 








5 . J o u r s ouv rée (nombre) 
234 ,0 227,6 














P r o d u o t i o n fond s e r v a n t au o a l o u l du rendement 
1 000 t ( t - t ) 
10 579 1 572 6 097 









7 . P e r s o n n e l employé au fond (moyenne a n n u e l l e ) 
1 000 
9 ,3 14,1 3 ,7 16,0 











8. Rendement au fond par homme-heure 









* ab I .II .I982 eineohlieeelich Bestande der Nebenbetriebe 
* from 1.11.1982 the stocks of the related processes are included 







HARD COAL MINES 
ACTIVITE DES 
MINES DE HOUILLE 
TOTAL 
U N I T E S K I N G D O M 
NCB deep minee 

















1 . Number of mines producing hard ooal (at end of year ) 
19 52 18 54 29 








- 7 ,6 f, 
6 500 
4 900 
- 2 4 , 5 % 
11 900 
10 000 
- 16,0 56 
2 . Produotion c a p a c i t y 
1 000 t ( t - t ) 
31 800 10 600 36 800 
31 5OO 10 100 33 700 
- 0 , 9 56 - 4 , 7 % - 8 , 4 # 
7 300 
5 800 
- 20 ,6 % 
14 100 
14 000 








- 57 ,6 % 
6 095 
933 
- 84,7 % 
12 130 
2 082 
- 8 2 , 8 % 
3 . Produotion 
1 000 t ( t - t ) 
30 379 10 656 34 866 
4 243 4 449 21 534 
- 86 ,0 % - 5 8 , 3 % - 38 ,2 % 
6 867 
1 295 
- 81,1 % 
14 088 
13 418 
- 4 , 8 % 
1 367 
1 382 






- 13,5 i 
1 590 
1 384 




- 8 , 5 $ 
Total o o l l i e r y etooke (a t end of year) 
1 000 t ( t - t ) 
3 218 1 751 5 301 2 699 
1 649 671 827 2 458 
- 48 ,8 # - 6 1 , 7 $ - 8 4 , 4 $ - 8 , 9 $ 
5 088 
9 783 











5 · Days worked (number) 
230 ,9 234,1 233,0 









6 . Underground produotion for the c a l c u l a t i o n of p r o d u c t i v i t y 
1 000 t ( t - t ) 
12 048 30 005 10 537 34 793 6 817 







7 . Personnel employed underground ( y e a r l 
1 000 
2 0 , 8 46,1 15 ,8 47 ,0 




0 , 3 









8 . Output per man and hour underground 
k g - k g 
325 427 471 




ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
DIE ENERGIEWIRTSCHAFT 1984 AUS STATISTISCHER SICHT 
Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren mit rückläufigem und einem Jahr 1983 mit stagnierendem Brutto­
¡nlandsverbrauch von Energie in der Gemeinschaft, ¡st im Jahr 1984 eine Verbrauchszunahme von unge­
fähr 30 Millionen Tonnen Rohöleinheiten, das sind + 3,4 %, festzustellen. Der letzte Verbrauchsanstieg 
war 1979, im Jahr des bisher höchsten Verbrauchs, aufgetreten und betrug + 4,1 %. Im Vergleich mit ande­
ren volkswirtschaftlichen Gesamtgrössen zeigt sich, dass der Anstieg des Energieverbrauchs wesentlich 
stärker war, als der des Bruttoinlandsprodukts mit + 2,4 %, des privaten Verbrauchs mit +1 ,1 %, des 
öffentlichen Verbrauchs mit + 1,1 % und der industriellen Produktion mit + 2,9 %. Während in den vier 
letzten Jahren bei der Energieintensität der Wirtschaft (Relation des Energieverbrauchs zum Bruttoin­
landsprodukt) ein fortgesetzter Rückgang zu verzeichnen war, hat sich die Tendenz 1984 umgekehrt. 
Die Verbrauchssteigerung um 30 Mio t RÖE auf einen Gesamtverbrauch von 917 Mio t RÖE, gegenüber 
887 Mio t RÖE im Jahr 1983, betraf in der Hauptsache das Mineralöl bei dem die Zunahme 2,1 %, das 
Naturgas, bei dem sie 6,1 % und die Kernenergie, bei der sie 27,3 % betrug. Die Steinkohle war dagegen 
von einem Verbrauchsrückgang um 5,4 % betroffen. Diese Verringerung muss jedoch im Zusammenhang 
mit dem britischen Bergarbeiterstreik gesehen werden, der den Markt für feste Brennstoffe 1984 verän­
derte. Werden nämlich die Angaben für das Vereinigte Königreich aus den Berechnungen für die Gemein­
schaft ausgenommen, so behält die Veränderung ihr positives Vorzeichen (+ 6,8 %), woraus ein stärkeres 
Vordringen dieses Energieträgers in der Brennstoff Versorgung der Kraftwerke und der Industrie zu ent­
nehmen ¡st. 
Der Rückgang der Erzeugung von Primärenergie in der Gemeinschaft (auf — 1,6 %) konnte in Schranken 
gehalten werden und zwar durch die Zunahme der Erzeugung von Kernenergie (um 20 Mio t RÖE) und 
der Rohölförderung (um 10 Mio t RÖE), die den Einbruch der Steinkohlenförderung, für den in Höhe von 
38 Mio t RÖE der Bergarbeiterstreik in Grossbritannien die Ursache war, ausgeglichen hat. 
Die verringerte Primärenergieerzeugung in der Gemeinschaft führte zusammen mit einer Nachfrageerho­
lung zu einem Aufschwung der Versorgung mit Energie aus dem aussergemeinschaftlichen Markt (+ 32 Mio 
t RÖE). Trotz einer erheblichen Verminderung der Lagerbestände (um 22 Mio t RÖE) ist die Energie­
importabhängigkeit von 41,5 % im Jahr 1983 auf 43,6 % 1984 angestiegen. 
In Aufschlüsselung nach Mitgliedstaaten hat sich der Bruttoinlandsverbrauch fast allgemein steigend ent­
wickelt, wobei nur Irland mit einem Verbrauchsrückgang um 3,8 % eine Ausnahme machte. Bei den 
übrigen Mitgliedstaaten bewegt sich die Steigerung in Abstufungen zwischen + 0,3 % für Griechenland und 
+ 6,1 % für das Grossherzogtum Luxemburg. 
Solange Angaben über die Entwicklung des Verbrauchs nach Sektoren noch nicht vorliegen, bleiben die 
einzigen Schlussfolgerungen, die gezogen werden können, zwangsläufig nur im Allgemeinen befangen und 
unterliegen Einschränkungen, da das letzte Jahr selbst auf Gemeinschaftsebene durch den Streik der Berg­
leute im Vereinigten Königreich gestört war. Dessen eingedenk muss vor allem auf einen Verbrauchsauf­
schwung hingewiesen werden, der im wesentlichen auf der wirtschaftlichen Erholung stromintensiver In­
dustriezweige wie der Eisen— und Stahlindustrie und der Petrochemie zurückzuführen ist, sowie daneben 
in geringerem Masse auf den Einfluss einer Kontrolle der Verbraucher über seinen Energieverbrauch. Im 
Ergebnis führte das zu einer Steigerung des Pro—Kopf—Verbrauchs von 3 259 auf 3 366 kg RÖE. 
ANMERKUNG 
1. Zu beachten ist, dass die im Anhang aufgeführten Angaben nach den Definitionen der Endenergie­
bilanz verarbeitet worden sind, in der alle Transaktionen auf der Basis des realen Energieinhalts der 
einzelnen Energieträger verbucht werden. Daraus folgt, dass die primäre Elektrizität mit 3 600 kJ je 
kWh (86 Gramm RÖE) umgerechnet wird. Ausserdem wird die Kernenergie, die als einheimischer 
Energieträger des Mitgliedstaates gilt, als im Reaktor erzeugte Primärwärme auf der Basis der ther­
mischen (und nicht der elektrischen) Erzeugung verbucht. 
2. Die Tonne Rohöleinheiten (t RÖE) wird als Rohöleinheit mit einem unteren Heizwert um 41,8 Kilo­
joules (10 Mio Kilokalorien) Je Tonne definiert. 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
STATISTICAL ASPECTS OF THE ENERGY ECONOMY IN 1984 
After falling for three consecutive years and then stagnant in 1983, the Community's gross inland energy 
consumption rose in 1984 by about 30 million tonnes oil equivalent, or 3.4 %. The last increase recorded 
(4.1 %) was in 1979 when consumption reached its highest level. If energy consumption is compared with 
other economic aggregates, the rise is considerably greater than that in the gross domestic product (+ 2.4 
%), private consumption (+ 1.1 %), public consumption (+ 1.1 %) and industrial production (+ 2.9 %). 
Whereas the economy had become steadily less energy—intensive in the previous four years 
(shown by the ratio of energy consumption to gross domestic product), the trend was reversed in 1984. 
The increase of 30 million toe, giving a total consumption of 917 million toe as compared with 887 toe 
in 1983, was accounted for mainly by oil (+ 2.1 %), natural gas (+ 6.1 %) and nuclear power (+ 27.3 %). 
The use of coal, on the other hand, fell by 5.4 %, but this drop is to be seen in the context of the British 
miners' strike which distorted the solid fuel market in 1984. If the UK data are excluded from the Com­
munity calculations, the position of coal remains extremely buoyant (+ 6.8 %), showing increased use of 
this fuel in power stations and in industry. 
The drop in Community production of primary energy was limited (— 1.6 %) because of increased pro­
duction of nuclear energy (20 million toe) and crude oil (10 million toe) which offset the fall in coal 
production, of which 38 million toe are explained by the miners' strike in the United Kingdom. 
The fall in Community production of primary energy, together with the upswing in demand, led to 
increased procurement on the external market (+ 32 million toe). Despite a very considerable rundown 
of stocks (22 million toe ), dependence on external sources of energy rose from 41.5 % in 1983 to 43.6 % 
in 1984. 
The rise in gross inland consumption was apparent in virtually all the Member States, the only excep­
tion being Ireland, where there was a downward movement of 3.8 %. The increase in the other countries 
range from + 0.8 % for Greece to + 6.1 % for the Grand Duchy of Luxembourg. 
For lack of data on consumption trends in the various sectors, only very general and tentative conclusions 
can at present be drawn since the past year was abnormal, even at Community level, because of the 
miners' strike in the United Kingdom. The main point to be emphasized is a recovery in consumption, 
caused largely by an upturn in major energy—consuming industries such as the steel and petrochemical 
industries and by a tendency among users to make less effort to restrict consumption. As a result, per 
capita consumption increased from 3 259 to 3 366 kg oil equivalent. 
NOTE 
1. The attached data were compiled in accordance with the definitions of the final energy balance sheet, 
in which all operations are recorded on the basis of the real energy content of each source. Primary 
electrical energy was thus converted at 3 600 kJ per kWh (86 grammes oil equivalent). Nuclear energy, 
considered as a national resource, is counted as primary heat produced by the reactor on the basis of 
thermal (and not electrical) production. 
2. The tonne oil equivalent (toe) is defined as a standard oil unit with a net calorific value of 41.8 million 
kilojoules (10 million kilocalories) per tonne. 
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ANLAGE Β ANNEX Β ANNEXE Β 
ASPECTS STATISTIQUES DE L'ECONOMIE ENERGETIQUE EN 1984 
Après trois années consécutives de baisse de la consommation intérieure brute d'énergie de la Commu­
nauté et une année 1983 étale, on constate en 1984 une augmentation annuelle de l'ordre de 30 millions 
de tonnes d'équivalent pétrole, soit + 3,4 % . Le dernier accroissement enregistré remonte à 1979, année de 
consommation maximale, avec + 4,1 % . Comparé à d'autres agrégats économiques, on remarque que 
l'évolution de la consommation d'énergie a été sensiblement supérieure à celle du produit intérieur brut 
+ 2,4 % , de la consommation privée + 1,1 % , de la consommation publique + 1,1 %et de la production 
industrielle + 2,9 % . Si au cours des quatre dernières années, il avait été constaté une régression continue 
de l'intensité énergétique de l'économie (rapport de la consommation d'énergie sur le produit intérieur 
bru t } la tendance s'est inversée en 1984. 
L'accroissement de 30 millions de tep, 917 millions de tep de consommation globale contre 887 en 1983, 
a concerné principalement le pétrole + 2,1 % , le gaz naturel + 6,1 %et l'énergie nucléaire + 27,3 %. La 
houille, par contre, a enregistré une diminution de 5,4 % . Cette baisse est cependant à considérer dans le 
contexte de la grève des mineurs britanniques qui a altéré le marché des combustibles solides en 1984. En 
effet, si l'on exclut les données du Royaume—Uni du calcul communautaire, l'évolution pour la houille 
demeure largement positive (+ 6,8 % ) , évolution qui montre une plus grande pénétration de ce combus­
tible dans l'approvisionnement des centrales électriques et de l'industrie. 
La baisse de la production communautaire d'énergie primaire a pu être contenue (—1,6 %)grâceà l'aug­
mentation de la production d'énergie nucléaire (20 millions de tep ) et de pétrole brut (10 millions de tep ) 
qui a compensé la chute de la production de houille, imputable pour 38 millions de tep à la grève des 
mineurs britanniques. 
La contraction de la production communautaire d'énergie primaire, associée à une reprise de la demande, 
a eu pour effet de relancer l'approvisionnement sur le marché extérieur (+ 32 millions de tep ). Malgré 
un déstockage très important (22 millions de tep ), la dépendance énergétique vis—à—vis de l'étranger est 
passée de 41,5 %en 1983 à 43,6 %en 1984. 
Au niveau des Etats—membres, le développement de la consommation intérieure brute a été quasi général, 
la seule exception étant l'Irlande avec une évolution négative de 3,8 % .Quant aux autres pays, les aug­
mentations s'échelonnent de + 0,3 % pour la Grèce à + 6,1 % pour le Grand—Duché de Luxembourg. 
Les seules conclusions qui puissent être dégagées, à l'heure actuelle, en l'absence d'informations sur 
l'évolution des consommations sectorielles doivent être forcément du domaine général et très nuancées, 
du fait que l'année écoulée a été, même au niveau communautaire, perturbée par la grève des mineurs 
au Royaume—Uni. Ainsi, il faut souligner, en premier lieu, une reprise de la consommation due pour 
l'essentiel à la reprise de l'activité des industries grosses consommatrices d'énergie telles la sidérurgie et 
la pétroléochimie et à une moindre attention de la part de l'usager dans la maîtrise de sa consommation. 
Il en est résulté un accroissement de la consommation par habitant qui est passée de 3 259 à 3 366 kilo­
grammes d'équivalent pétrole. 
Nota 
1. Il est rappelé que les données figurant en annexe ont été élaborées suivant les définitions du bilan de 
l'énergie finale, dans lequel toutes les opérations sont comptabilisées sur la base du contenu énergé­
tique réel de chaque source. Il s'ensuit que l'energie électrique primaire est convertie à 3 600 kJ par 
kWh (86 grammes d'équivalent pétrole). En outre, l'énergie nucléaire, considérée comme une ressource 
nationale, est comptabilisée en tant que chaleur primaire produite par le réacteur sur la base de la 
production thermique (et non électrique). 
2. La tonne d'équivalent pétrole (tep) est définie comme une unité standard de pétrole ayant un pouvoir 
calorifique inférieur de 41,8 millions de k i/o/ou les (10 m il lion s de kilocalories) par tonne. 
ANLAGE 
ZUSAMMENGEFASSTE BILANZ "ENDENERGIE" 
ANNEX 
SUMMARY "FINAL ENERGY" BALANCE-SHEET 
ANNEXE 
BILAN AGREGE DE L' "ENERGIE FINALE" 
EUR 10 
I I 
I BR | 
' DEUTSCHLAND ' 
I I I I 
| | BELGIQUE | | UNITED 
ITALIA > NEDERLAND ■ BELGIË ι LUXEMBOURG ι KINGDOM 
I 
I IRELAND ! DANMARK ■ ELLAS 
Primary production (1) 
Imports 



































































































































Production primaire (1) 
Importations 



































































































en millions de tonnes d'équivalent pétrole 
































(1) including hard coal recovered 
(2) including intra-community trade 
(3) + decrease of stocks; - increase of stocks 
( 1 ) y compris houille récupérée 
(2 ) y compris échanges intra—communautaires 
(3) + reprises aux stocks; — mises aux stocks 
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VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
106t RÖE/toe/tep 
1981 1982 
E U R 10 
1983 1984 83/82 84/83 
Β R DEUTSCHLAND 
1983 1984 84/83 
FRANCE 
1983 1984 84/83 
1. Inlandsverbrauch 
davon: 11 Steinkohlen) 
12 Braunkohle (und Torf) 
13 Rohöl (1) 
14 Naturgas 
15 Kernenergie 
16 Primärelektrizität und 
sonstiges 




















33 ,2 + 
424 ,9 -
175,3 + 

















3 9 , 6 
16,5 
3 , 3 
57 ,3 
2 7 , 0 
106,8 
40 ,1 
2 2 , 9 






- 1 5 , 2 5 6 ! 
24 ,7 
0 , 5 
87 ,1 
2 2 , 4 
3 7 , 4 
5,1 
24 ,3 
0 , 9 
85 ,9 
2 3 , 8 








177,1 187,9 + 6,156 
2. Netto Einfuhren (2) 




445.4 418,3 377,9 410,0 - 9,756 + 8,556 
44,1 45,9 38,5 52,7 - 16,156 +36,956 
351.5 305,7 273,9 269,2 - 10,456 - 1,756 
42,6 44,3 48,2 55,4 + 8,656 +14,956 
6,3 20,5 14,9 29,4 - 27,356 +97,356 
28 ,4 
0 , 8 
8 0 , 9 
2 6 , 3 
21 ,7 
129,3 
- 0 , 4 
81 ,2 
2 7 , 4 


























3. Erzeugung von Primärenergieträgern 
davon : 31 Steinkohle (3) 
32 Braunkohle (und Torf) 
33 Rohöl und Kondensate 
34 Naturgas 
35 Kernenergie 
36 Primärelektrizität und 
sonstiges 
482,8 493,4 515,3 507,1 + 4,456 - 1,656 
101,3 - 4,956 -4,956 
31,7 - 0,656 + 1,656 
141,7 + 12,236 + 7,256 
120,3 + 3,356 + 0,456 
96,9 + 19,156 +27,356 
























5 6 , 3 
25 ,7 











0 , 8 
2 , 5 
5 , 6 
3 7 , 4 












6,2 5,8 6,556 
Netto Einfuhren (2) 
Inlandsverbrauch + Bunker 
Total 
davon : Rohöl 
47,556 46,156 41,556 43, ί 





(1) Einschliesslich Austauichsaldo des Aussenhandels und Bestandsveränderung abgeleiteter Produkte 
(2) Einfuhr - Ausfuhr 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 




1983 ! 1984 ! 84/83 
I I 
NEDERLAND 
1983 1984 84/83 
BELGIQUE-BELGIE LUXEMBOURG 
ι 
1983 ¡ 1984 ¡ 84/83 
1. Consommation intérieure 
soit : 11 houille ( 1 ) 
12 lignite (et tourbe ) 
13 pétrole brut ( 1 ) 
14 gaz naturel 
15 énergie nucléaire 
16 énergie électrique 
primaire et autres 






14.0 + 12,056 
0,3 
82.1 - 1,356 
26,5 + 18,356 
1,9 + 18,856 






7,0 + 37,356 
0,0 
20,3 - 7,356 
30,8 + 5,556 
0,9 
0,6 0,5 - 16,756 






10,6 + 15,256 
0,0 
16,9 - 4,056 
7,4 + 4,256 
7,0 + 14,856 
0,1 0,2 +100 56 





2. Importations nenes ( 2 ) 
dont : 21 houille 
22 pétrole brut 
23 gaz naturel 











+ 7 ,5 * 
+ 18,056 
- 2 , 2 * 












+ 45 ,7 * 
+ 5 1 , 1 * 
+ 8 ,9 * 
- 5 , 3 * 






31,7 + 0 , 6 * 
5,6 + 12,0* 
23TO 
7 , 3 + 1,4* 
















3. Production primaire 
soit : 31 houille(3) 
32 lignite (et tourbe ) 
33 pétrole brut et condensais 
34 gaz naturel 
35 énergie nucléaire 
36 énergie électrique 
primaire et autres 













5,8 6,0 + 3,1 
59,4 60,2 + 1,3* 
2,9 3,4 + 17,2 
55,3 55*6 + 0 ,5* 
0,9 0,9 
0,2 0,2 
10,4 11,8 + 13,5* 
4,1 4,7 + 14,6* 
0,0 0 ,0 




Importations nettes ( 2 ) 
Consommation intérieure + soutes 
Total 






46 ,6* 41,£ 
97,9* 98,8* 
35,7* 31,7* 
( 1 ) Y compris solde du commerce extérieur et mouvement des stocks des produits dérivés 
(2 ) Importations moins exportations 




VERTEILUNG DER WICHTIGSTEN 
POSITIONEN DER ENERGIEBILANZ 
SUBDIVISION OF THE PRINCIPAL 
AGGREGATES OF THE ENERGY BALANCE-SHEET 
VENTILATION DES PRINCIPAUX 
AGREGATS DU BILAN DE L'ENERGIE 
1θΛ RÖE/toe/tep 
UNITED KINGDOM IRELAND DANMARK ELLAS 
! ; 1 1 1 1 ! 1 1 ! 1 1 
! 1983 1 1984 184/83 1 1983 1 1984 1 84/83 ¡1983 1 1984 184/83 ' 1983 1 1984 ' 84/83 
1. Inland consumption 
of which : 11 hard coal (1) 
12 lignite (and peat) 
13 crude oil (1) 
14 natural gas 
15 nuclear energy 
16 primary electrical 
energy and others 
193,6 194,5 + 0 , 5 * « 8,0 7,7 - 3 , 7 * 
65,4 47,9 -26,8 * 
71,9 87,0 + 2 1 , 0 * 
42.4 44,5 + 5,0 * 
13.5 14,8 + 9 , 6 * 





0,8 -20,0 * 
1,0 +11,1 * 
3,9 - 7 , 1 * 
1,9 + 5 , 6 * 
0,1 0,1 
16,2 17,0 + 4,9 * 
5,4 6,0 +11,1 * 
0,0 0,0 








0,9 + 1 2 , 5 * 
3,9 
10,6 - 0 , 9 * 
0,1 
0,4 0,5 + 2 5 , 0 * 
2. Net import» (2) 
among which: 21 hard coal 
22 crude oil 
23 natural gas 
24 Petroleum products 
34,8 - 20,3 +41,7 * 
0,8 1,3 
I- 38,7 - 46,4 -19,9 * 
9,6 11,3 + 1 7 , 7 * 
■ 5,0 8,9 
5,0 4,7 - 6 , 0 * 
0,9 0,8 -11 ,1 * 
1,2 1,2 
2,8 2,6 - 7,1 * 
14,2 14,8 + 4,2 10,9 11,3 + 3,7 * 
5,3 5,9 + 11,3 
4,9 4,9 
- - 0,1 
3,6 3,5 - 2,8 * f 2,2 - 1,5 - 3 1 , 8 * 
0,9 1,1 + 2 2 , 2 * 
12,1 11,4 - 5 , 8 * 
3. Production of primary energy 
of which : 31 hard coal (3) 
32 lignite (and peat) 
33 crude oil and condensates 
34 natural gas 
35 nuclear energy 
36 primary electrical 
energy and others 
231,6 203,8 -12,0 * 
67,9 29,8 -56,1 * 
117,0 125,6 + 7,4 * 
32,8 33,2 + 1,2 * 
13,5 14,8 + 9 , 6 * 
0,4 0,3 -25,0 
2,9 3,0 + 3 , 4 * 
0,0 0,0 
1,0 1,0 
1,8 1,9 + 5 , 6 * 
0,1 0,1 






2,3 + 4,5 * 
0 , 2 









+ 2 , 6 * 
+ 8 , 3 * 
-
+ 5 0 , 0 * 
Net imports (2) 
Inland consumption + bunker 
Total 
among which : petroleum 
-17,8* _10,3* 







(1 ) Including the balance of foreign trade and stock changes of derived products 
(2) Imports minus exports 




ANTEIL DER VERSCHIEDENEN ENERGIE-
TRÄGER AM BRUTTO-1N LAN DS-
VERBRAUCH 
SHARE OF DIFFERENT SOURCES 
OF ENERGY IN GROSS INLAND 
CONSUMPTION 
PART DES DIFFERENTES SOURCES 
D'ENERGIE DANS LA CONSOMMATION 
INTERIEURE BRUTE 
EU R - 10 






























































































1 , 4 * 



































Primary electrical energy and others 
TOTAL 
3 3 , 8 * 2 4 , 6 
37 ,1 * 
2 1 , 9 * 
7 ,0 * 
0 , 2 * 
100 * 
4 4 , 7 * 
2 2 , 9 * 
7 ,6 * 




































4 3 , 9 * 4 6 , 7 * 
0 , 8 % 
35 ,1 * 3 3 , 3 * 
9 ,1 % 10,0 * 
11 ,1 * 10,0 * 










1983 ' 1984 
5.2 * 
2 4 , 9 * 
6 7 , 2 * 
0 , 4 * 
2 . 3 * 
100 * 
5 ,7 * 
2 4 , 5 * 
66 ,7 * 




EVOLUTION OF THE PRINCIPAL ENERGY AGGREGATES EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS DE L'ENERGIE 
E U R 10 
1975 1979 1980 1981 1982 1983 1984 prov. 
I. INDICES (1975= 100) 
- Gross domestic product 
- Gross inland consumption of energy 
among which : petroleum 
- Production of primary energy 
among which : petroleum 
- Net imports (1) 
among which : petroleum 
II. ANNUAL VARIATION 
(compared to previous year ) 
- Gross domestic product 
- Gross inland consumption of energy 
among which : petroleum 
- Production of primary energy 
among which: petroleum 
- Net imports (1) 
among which : petroleum 
HI NET IMPORTS (1) 
GROSS INLAND CONSUMPTION + BUNKERS 
- TOTAL 
























































+ 2,1 * 
+ 1,1 * 









+ 4,8 * 
+ 11,9 * 
- 15,7 * 
- 18,3 * 
+ 0,5 * 
- 2,9 * 
- 5,5 * 
+ 2,1 * 
























5 9 , 3 * 5 5 , 2 * 5 4 , 4 * 4 7 , 5 * 4 6 , 1 * 4 1 , 5 * 43,6 
5 5 , 2 * 4 8 , 2 * 4 5 , 2 * 3 8 , 2 * 3 5 , 9 * 3 5 , 9 * 31,8 
I. INDICES (1975 - 100) 
— Produit intérieur brut 
— Consommation intérieure brute d'énergie 
dont : pétrole 
— Production d'énergie primaire 
dont : pétrole 
— Importations nettes (1) 
dont : pétrole 
I I . VARIATIONS ANNUELLES 
( par rapport à l'année précédente ) 
— Produit intérieur brut 
— Consommation intérieure bruts d'énergie 
dont : pétrole 
— Production d'énergie primaire 
dont : pétrole 
— Importations nettes (1) 
dont pétrole 
m IMPORTATIONS NETTES (1) 
ro 
en 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE + SOUTES 
- TOTAL 
dont : pétrole 
(1) Imports minus exports (1) Importations moins exportations 
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ERLÄUTERUNGEN 
Die errechneten Daten sind in metrischen Tonnen ausgedrückt. (Tonne = Tonne) 
Vereinigtes Königreich - Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen fur den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen fur den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Bestände — Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen— bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 
(Nationale Steinkohlenreserven) auch in den Beständen enthalten. 
Außenhandel - Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
— Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
— Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Steinkohle — Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
— Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
— Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
— Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Kokereien — Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hutteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
— In der Erzeugung von Hüttenkoks ¡st auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthaften. 
Braunkohlenbriketts — In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 







All the monthly data, except those for external trade, -efer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreservei are 
also included. 
As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
Direct imports of coal for American forces stationed in the F R of Germany are included in the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Production includes that of small and open—cast mines. 
The data on underground personnel refer to the end of period. 
Underground productivity is based on the total working time expressed in hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity is determined only for 
actual coal mines. 
'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public utility and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
and those run independently). 
The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokeries (Nationale Steinkohlenre-
servei sont également compris. 
Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des Etats—Unis". 
La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la fin de période. 
Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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Questa pubblicazione aggiorna le indagini annuali sui prezzi dell'elettricità nei paesi della Comunità, con serie 
retrospettive dal 1978. I prezzi dell'elettricità sono rilevati in una trentina di città o regioni sia per gli usi 
domestici che per gli usi industriali, ripartiti per consumatori-tipo. Un testo espone le definizioni, la strut-
tura delle tariffe, gli oneri fiscali e presenta un' analisi dei prezzi completata da una comparazione inter-
nazionale 
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JAHRBUCH ENERGY STATISTICS YEARBOOK 1983 ANNUAIRE DES 
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1985 190 Seiten/Pages DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS ITALIANO 
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Das Jahrbuch der "Energiestatistik" enthält in einem Band eine beträchtliche Anzahl statistischer Informationen über die Energiewirtschaft der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten, 
hauptsächlich für das letzte Jahr, für das Material vorliegt. 
Das erste Kapitel des Jahrbuchs gibt einen Überblick über die charakteristischen Angaben der Energiewirtschaft während der letzten Jahre. 
Das zweite Kapitel betrifft die zusammengefaßten Bilanzen der "Endenergie" der Gemeinschaft und der einzelnen Mitgliedstaaten für das letzte erfaßte Jahr. Diese Bilanzen enthalten 
zum einen detaillierte Angaben in spezifischen Einheiten und in Tonnen Rohöleinheiten, zum anderen stärker zusammengefaßte Angaben in Terajoule und in t RÖE. 
Das dritte Kapitel enthält ältere Reihen über die einzelnen Energieträger für die Berechnung der wichtigsten die Strukturen der Energiewirtschaft kennzeichnenden Gesamtgrößen. 
The "Energy statistics yearbook" groups in a single publication an extensive volume of statistical information relating to the energy economy of the Community and the Member 
States, particularly for the most recent year available. 
The first chapter covers the characteristic data of energy economics in recent years. 
The second chapter concerns the overall "energy supplied" balance-sheets for the Community and each Member State for the most recent year. These balance-sheets are presented 
in detailed form in specific units and in tonnes of oil equivalent, and in a more aggregated form in terajoules and in tonnes of oil equivalent. 
The third chapter gives historical series for each energy source for the principal aggregates characterizing the structure of energy economics. 
L'annuaire des "Statistiques de l'Energie" réunit en une seule publication une masse importante d'informations statistiques sur l'économie de l'énergie de la Communauté et des Etats-
membres, principalement pour la dernière année disponible. 
Le premier chapitre donne un aperçu des données caractéristiques de l'économie énergétique au cours des dernières années. 
Le deuxième chapitre concerne les bilans globaux de l'"Energie finale" de la Communauté et de chaque Etat-rrlembre pour l'année la plus récente. Ces bilans sont présentés sous une 
forme détaillée en unités spécifiques et en tonnes d'équivalent pétrole, une forme plus agrégée en térajoules et en tonnes d'équivalent pétrole. 
Le troisième chapitre fournit des séries histori.. jes propres à chaque source d'énergie pour les principaux agrégats caractérisant les structures de l'économie énergétique. 
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